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В статье содержится комплексный анализ тенденций трансформа­
ции сферы потребления продовольствия в условиях современных рис­
ков, сформулированы предложения по развитию методов стратегиче­
ского планирования агропродовольственного комплекса на основе мо­
дифицированной модели межотраслевого баланса. Автор исследует 
влияние фактора денежных доходов на формирование уровня и струк­
туры платёжеспособного спроса и потребления основных продуктов 
питания различными доходными группами населения, рассматривает 
сущность понятия социально-экономической дифференциации и дина­
мику её параметров в последнее десятилетие. В статье рассмотрен фак­
тор внутренней продовольственной помощи как меры «зелёной» кор­
зины, являющийся эффективным инструментом государственной под­
держки отечественных сельхозпроизводителей и оказания помощи ли­
цам, находящимся в сложной жизненной ситуации; обобщены резуль­
таты выборочного обследования потребления продовольствия домохо­
зяйств в регионе. Автор анализирует явление продовольственной бед­
ности, обосновывает комплекс мер по её преодолению через систему 
продовольственных сертификатов и целевых федеральных и регио­
нальных программ.
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В современных условиях функционирования агропродовольственного комплекса, 
характеризую щ ихся нарастанием внеш них и внутренних рисков, особую актуальность 
приобретает активизация использования методов стратегического управления и плани­
рования. Анализ различных подходов к проблемам стратегического управления свиде­
тельствует о том, что термин «стратегия» в подавляющ ем больш инстве случаев рассм ат­
ривается применительно к организации, а не к отрасли, региону или м ногоотраслевому 
комплексу. Данны е аспекты ещё недостаточно проработаны в экономической литературе. 
Актуальность разработки этих вопросов применительно к агропродовольственному ком ­
плексу чрезвычайно велика. Она определяется такими факторами как усиление конку­
ренции на мировом продовольственном рынке, нагнетание политической напряжённости 
в мире и как следствие политики санкций необходимость реализации политики импорто- 
замещ ения, нарастание сложности управленческих реш ений, появление более гибких 
управленческих структур и т.д.
Развитие агропродовольственного комплекса является одним из важ нейш их прио­
ритетов экономической политики как с точки зрения необходимости обеспечения продо­
вольственной безопасности страны, так и с позиций реш ения социальных проблем села. В 
Доктрине продовольственной безопасности РФ чётко прописана стратегическая цель раз­
вития агропродовольственного комплекса -  достижение продовольственной безопасно­
сти как такого состояния экономики, при котором обеспечивается продовольственная не­
зависимость, гарантируется физическая и экономическая доступность для населения 
страны пищ евых продуктов, соответствующ их требованиям технических регламентов, в 
объёмах не ниже рациональны х норм потребления. П ервоначальной ступенью стратеги­
ческого управления развитием А П К  является стратегический анализ состояния его важ ­
нейш их составляющ их, частности, сферы потребления продовольствия.
В настоящее время в целом по всем домохозяйствам Российской Федерации уро­
вень рациональной нормы не достигнут по потреблению таких продуктов как молоко, яй­
ца, рыба, овощи , фрукты и картофель (таблица)[8,с.165].Вместе с тем в 2002-2012
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г.г.имела место положительная динамика среднедуш евого потребления продовольствия: 
росло потребление наиболее ценных продуктов таких как мясо, молоко, яйца, овощи, 
фрукты, рыба, одновременно снижалось потребление продуктов, относящ ихся к так 
называемым «товарам Гиффена», а именно картофеля и хлебны х продуктов. М ожно от­
метить три негативных момента в развитии сферы потребления основных продуктов пи­
тания в последнее десятилетие: нарастание потребления сахара и кондитерских изделий, 
медленное приближение к уровню рациональной нормы, являю щ ейся номой полноцен­
ного питания, способствующ его здоровому образу жизни; сохранение явления продо­
вольственной бедности. Среднедуш евое потребление сахара и кондитерских изделий в РФ 
превысило в 2012 году рациональную  норму на 33,3 %.Данная тенденция является общ е­
мировой вследствие гигантского подъёма индустрии искусственных подсластителей 
[7, 187].
Таблица
Д и н ам и ка ср едн едуш евого  п о тр ебл ен и я о сн о в н ы х  п р од ук тов п и тан и я
в РФ  в 2002-2012 г.г. (кг)
Показатели 2002 2003 2005 2008 2010 2011 2012
2012 г. 
в % к 
рац. н.
Хлебные продукты 113 109 113 101 101 99 98 103,2
Картофель 90 86 78 67 66 63 64 67,4
Овощи и бахчевые 83 84 90 89 96 98 100 83,3
Фрукты и ягоды 35 36 51 62 70 71 74 82,2
Мясо и мясопро­
дукты 58 61 64 75 79 81 83 118,6
Молоко и молоч­
ные продукты 227 225 244 247 262 263 267 83,4
Яйца, шт. 209 208 209 203 221 217 220 84,6
Рыба и рыбопро­
дукты 15 14 17 20 21 21 22 122,2
Сахар и кондитер­
ские изделия
26 26 34 32 33 32 32 133,3
Масло раститель­
ное и другие жиры 10 10 11 11 11 11 11 110,0
Энергетическая 
ценность, ккал в 
сутки
2514 2488 2630 2550 2652 2624 2633 -
М ониторинг параметров сферы потребления продовольствия показывает, что по­
требление продовольствия несмотря на высокие показатели расслоения по доходам имеет 
тенденцию к некоторому смягчению его дифференциации по такому параметру как су­
точная энергетическая ценность потребляемой пищи. Это объясняется тем, что потребно­
сти в продовольствии относятся к первоочередным, находясь в основании пирамиды 
М аслоу, и удовлетворяю тся в первую очередь иногда в ущ ерб другим потребностям. Р аз­
личия в калорийности пищ евого рациона представителей полярных доходных групп со­
ставили в 2012 году 1,6 раза, в 2002 году коэффициент фондов по калорийности составлял 
2,3 раза. Наиболее ярко выражена дифференциация потребления между доходными 
группами населения в ассортименте и цене потребляемых продуктов.
Для научного обоснования процессов количественной и качественной трансф ор­
мации сферы потребления продовольствия и прогнозирования ее ключевых индикаторов 
важно знать тенденции изменения денежных доходов и расходов населения, распределе­
ния совокупного денежного дохода между социально-семейными группами населения 
страны и регионов, структуру населения и динамику потребления продовольствия. К лас­
сические теории спроса и потребления Э. Энгеля, Дж. Кейнса, Дж. Дьюзенберри, Ф. М о­
дильяни, И. Фиш ера рассматриваю т фактор денежных доходов в качестве определяю щ его 
при осущ ествлении модели потребительского выбора. Н еоклассическая иституциональ- 
ная экономическая теория придает больш ое значение факторам субъективного порядка, в
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частности, психологическим факторам (Д.Каннеман), хотя не оспаривает данный посту­
лат. Развивая теорию относительного дохода д.э.н. Антипина О.Н. отмечает, что особен­
ностью поведения домаш них хозяйств является «демонстрационный эффект» потребле­
ния, когда при принятии реш ений о величине потребительских расходов домаш ние х о ­
зяйства ориентируются не только на свой доход, но и на средний доход их социальной 
группы. Этот «демонстрационный эффект» потребительских расходов усугубляет долго­
вую проблему, так как включается в ценность благ, обладание которыми реализуется с 
помощ ью кредитов [1, с.19]. Дифференциация доходов обуславливает различия в уровне 
и структуре питания различных групп населения.
Социально-экономическая дифференциация представляет собой одно из важ ней­
ш их комплексных понятий, характеризую щ их темпы и формы протекания социальных 
процессов в обществе. Её элементами являются: дифференциация доходов, диф ф еренци­
ация в оплате труда, дифференциация по потреблению отдельных групп товаров и услуг и 
др. Близким термину «социально-экономическая дифференциация» является понятие 
«неравенство». Н.Смелзер трактовал неравенство как условия, при которых лю ди имеют 
неравный доступ к таким социальным благам как деньги, власть и престиж. Одним из 
первых рассматривал причины и сущ ность неравенства Э.Дюркгейм в работе «О разделе­
нии общ ественного труда», написанной в 1893 году. В своей теории он касался несколь­
ких аспектов неравенства: приоритет различны х видов деятельности в различны х общ е­
ствах, различная степень одарённости лю дей и уровень их образования. В дальнейшем 
его теория получила развитие в трудах К.Дэвиса и У.М ура, которые считали, что неравен­
ство помогает создать такие условия в обществе, при которых самые важные виды дея­
тельности выполняю т самые способные и умелые. Однако с такими подходами не соглас­
ны представители теории конфликта, которые считают, что неравенство является резуль­
татом такого положения, когда люди под чьим контролем находятся общ ественные цен­
ности имеют возможность извлекать для себя выгоды. Интересна теория М .Вебера, в ко­
торой выделены три компонента неравенства: имущ ественное неравенство, неодинако­
вый престиж статусных групп и неодинаковые отнош ения с властью. При рассмотрении 
третьего компонента имелась в виду способность человека или группы вести определён­
ную политику даже вопреки возражениям со стороны других людей и групп. М .Вебер 
учитывал важную роль политических партий и групп, объединённых общ ими интереса­
ми, в формировании системы власти в обществе [4, с.13].
Следует отметить, что помимо теорий, трактую щ их неравенство как результат 
происходящ их экономических процессов и сложивш ихся социальных условий, сущ еству­
ю т теории, в которых стратификация населения определяется другими факторами. 
Например, к таким теориям может быть отнесена репутационная теория У.Л лойда У ор ­
нера, в которой классовая принадлеж ность лю дей определяется исходя из оценки их ста­
туса другими членами общности. В теории Дональда Дж. Треймана основное внимание 
сосредоточено на анализе престижа, который характеризуется исходя из отнош ения л ю ­
дей к определённым профессиям.
В научной литературе чётко аргументирована позиция А.Я.Кируты  и 
А.Ю .Ш евякова о значительном влиянии социально-экономической дифференциации на 
общие экономические характеристики [3, с.38]. П оэтому при разработке государственных 
программ следует больш ее внимание уделять социальным факторам. В странах Европы 
доля среднего класса, если принять за него третью и четвёртую доходные квинтили со­
ставляет 16-18% и 21-23% в совокупных доходах общества. В странах с высокой степенью 
неравенства населения по доходам очень мала доля в общ их доходах самых бедных -  20% 
населения, а доля самых богатых 20% -  высока. Так, в Бразилии на долю бедных прихо­
дится 2,5% всех доходов общества, а на долю богатых -  63,8%, в Ю АР соответственно 2,9 и 
64,8%, в Чили -  3,5 и 61%, в М ексике -  3,6 и 58,2%, в Нигерии -  4,4 и 55,7%. В России на 
долю 20% населения с наименьш ими доходами приходилось в 2012 году 5,2% совокупно­
го дохода, а на долю полярной доходной группы -  47,6% [8, c.96].
Н есмотря на отмеченные выше позитивные тенденции в развитии сферы потреб­
ления продовольствия сохраняются проблемные по потреблению группы населения, 
нуждающ иеся в помощи государства. В связи с этим назрела необходимость реализации
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стратегического двустороннего подхода к преодолению последствий повыш ения цен на 
продовольствие, который был провозглаш ён Всемирной продовольственной организаци­
ей (ФАО). Данный подход включает, с одной стороны, осущ ествление мер, направленных 
на поддержку аграрного сектора, особенно малого агробизнеса, с другой стороны, созда­
ние сетей безопасности и программ социальной защ иты для наиболее уязвимы х слоев 
населения.
Как справедливо отмечается в экономической литературе «проблема выравнивания 
межрегиональных экономических различий занимала видное место в проводившейся со­
циально-экономической политике в СССР и в странах народной демократии, входивш их в 
Союз Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Инструментами этой политики были центра­
лизованное финансирование экономики и социальной сферы регионов, дотации, субвен­
ции, разнообразные социальные компенсаторы, плановые цены и др.» [2, с.16].
В настоящ ее время в М инистерстве сельского хозяйства РФ разработана К онцеп­
ция мер поддержки отечественных производителей и переработчиков сельскохозяй­
ственной продукции на основе механизмов внутренней продовольственной помощ и в 
рамках «зелёной корзины» ВТО, первый этап предусматривает осущ ествление пилотных 
проектов на уровне регионов. Это перспективный ш аг в направлении всестороннего ис­
пользования института внутренней продовольственной помощи для поддержки отече­
ственных сельхозпроизводителей и оказания продовольственной помощи лицам, ока­
завш имся в сложной жизненной ситуации. Вместе с тем, на наш взгляд, внутренняя про­
довольственная помощ ь должна быть возведена в ранг государственной политики и 
иметь федеральный статус. Регионы могут оказывать дополнительную помощ ь по анало­
гии со структурой социальной помощи в части социальных выплат при уровне дохода 
ниже прожиточного минимума.
Следует отметить, что введение программы продовольственных сертификатов я в­
ляется косвенной мерой поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. При 
сокращ ении объёмов государственной поддержки по мерам «жёлтой корзины», охваты ­
вающ их в основном субсидирование по кредитам, можно прогнозировать рост интереса к 
мерам «зелёной корзины», в частности, внутренней продовольственной помощи, так как 
это позволит обеспечить экономическую доступность продовольствия для бедных слоёв 
населения и оказать помощ ь сельхозпроизводителям, участвую щ им в этих программах, 
предприятиям малого и среднего бизнеса.
Актуальной является отработка механизма эффективной продовольственной по­
мощи, в том числе и на селе. Возрождение сети магазинов потребительской кооперации в 
сельских поселениях будет способствовать росту занятости, созданию механизма оказа­
ния продовольственной помощи на местах (через систему продовольственны х сертифи­
катов). Концепцией устойчивого развития сельских территорий до 2020 года предполага­
ется создание специализированных центров, осущ ествляю щ их посреднические функции 
между малыми и средними сельскохозяйственными организациями, личными подсоб­
ными хозяйствами и торговыми сетями. Эти центры также могли бы координировать по­
ставку необходимых продовольственных товаров в рамках региональных программ про­
довольственной помощи.
Для успеш ной модернизации стратегического управления межотраслевыми взаи­
модействиями в агропродовольственном комплексе необходимо качественное информа­
ционное обеспечение, а именно мониторинг уровня доходов населения и потребления 
основных видов продовольствия в разрезе территорий и доходных групп населения. В аж ­
но повыш ение степени достоверности данных бюдж етных обследований, характеризую ­
щ их уровень потребления основных продуктов питания, за счёт усиления контроля на 
уровне первичной информации.
В Институте аграрных проблем Российской академии наук (ИАгП РАН) использу­
ется сочетание данных официальной статистики и результатов собственного социологи­
ческого обследования на основе анкетирования ж ителей нескольких районов Саратов­
ской области, а также осущ ествляется комплексный анализ сферы потребления продо­
вольствия на макро-, мезо- и микроуровне. М ы  исходим из того, что «регион как социум
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характеризуется общностью лю дей, ж ивущ их на определенной территории, которая об­
ладает системой расселения, этно-культурными, социальными, экономическими, дем о­
графическими и другими параметрами, образующ ими страты, социальные группы, их 
особые функции и интересы» [5, с.26].
Обработка полученных данных социологического опроса показала нарастание по­
казателей продовольственной бедности по мере дезагрегирования объекта исследования. 
Так, из 112 домохозяйств в трёх районах Саратовской области (Духовницком, Калинин­
ском, Краснокутском) ниже минимальной нормы потребления прожиточного минимума 
по мясным продуктам питались в 64 домохозяйствах или в 57,1% обследуемых домохо­
зяйств. Выш е рациональной нормы (70 кг) отмечалось потребление в 17 домохозяйствах 
или у  15,2% опрош енных. Срединное положение по потреблению этого важного белково­
го продукта занимали 27,7% домохозяйств. Интересно распределение числа дом охо­
зяйств, потребляющ их данный продукт на уровне ниже минимальной нормы, между до­
мохозяйствами с различной численностью. Прослеживается чёткая тенденция: при росте 
числа членов домохозяйства увеличивается их доля в численности домохозяйств, отли­
чающ ихся минимальными параметрами потребления мяса. Например, только 30% дом о­
хозяйств, состоящ их из одного человека относились к группе, характеризую щ ейся продо­
вольственной бедностью по мясным продуктам. В то же время 70% домохозяйств, состо­
ящ их из четырёх, пяти и шести человек, входили в данную группу. Как показало прове­
дённое исследование, выш е рациональной нормы потребляли мясо и мясопродукты до­
мохозяйства с меньш им количеством входящ их в него членов (от одного до четырёх), а 
среди домохозяйств с количеством пять -  ш есть человек не отмечался столь высокий уро­
вень потребления. М аксимум приходился на домохозяйства из двух человек. В 60% таких 
домохозяйств отмечалось потребление мяса и мясопродуктов выше рациональной нор­
мы. Тенденции, выявленные при анализе потребления мясных продуктов, были харак­
терны и для потребления других важ нейш их продуктов питания. П роведённый анализ 
показал наличие проблемы продовольственной бедности у  сельского населения и целесо­
образность интенсивного развития институтов её преодоления.
Рассмотрение моделей потребления различны х доходных групп населения свиде­
тельствует не только о сущ ествовании продовольственной бедности у  низкодоходных сло- 
ёв населения, но и ставит важный теоретический вопрос о проблеме ненасыщ ения спроса 
и факторе разнообразия как результате инновационной деятельности фирм. Современ­
ные исследователи, опираясь на модели эволюционного эндогенного роста Р.Н ельсона и 
С. Уинтора, схему структурной экономической динамики чистой «трудовой» экономики 
Л.П азинетти считают, что для поддержания долгосрочного экономического роста необ­
ходим ы  разработки, которые продуцирую т проекты новых благ, успеш ных с точки зрения 
потребительского спроса [6].
Как показал проведённый комплексный пространственно-временной анализ, сферы 
потребления продовольствия в высокодоходных группах при достижении рациональной 
нормы потребление не стабилизируется, а, приходя в противоречие с первым законом 
Э.Энгеля, продолжает увеличиваться. Эта тенденция, безусловно, многоаспектна. Она свиде­
тельствует об эффекте ненасыщения в условиях разнообразия потребительских благ, о про­
блеме переедания и о неточности самих рациональных норм, которые изменились за по­
следние четверть века в сторону сокращения по всем продуктам, кроме фруктов.
Анализ показал, что дифференциация потребления в разрезе доходных групп 
населения накладывается на сущ ествующ ую региональную дифференциацию потребле­
ния основных продуктов питания, связанную с различиями в уровне доходов населения, 
национальными особенностями потребления, структурой формирования фонда потреб­
ления и др.
Базовые подходы к стратегическому планированию заложены в проекте Ф еде­
рального закона РФ «О государственном стратегическом планировании», определяющ ем 
основы государственного стратегического планирования в Российской Федерации, коор­
динации государственного стратегического управления и бюджетной политики, полно­
мочия и функции федеральных органов государственной власти, органов государствен­
ной власти субъектов Российской Федерации и порядок их взаимодействия с обществен-
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ными, научными и иными организациями [9].
Важно, что для совокупности отраслей или сфер социально-экономического раз­
вития Российской Федерации предусмотрена разработка межотраслевых стратегий. О д­
ним из наиболее эф ф ективны х методов разработки такого рода стратегий может стать 
межотраслевой баланс производства и потребления продукции в его различных модиф и­
кациях, адаптированных для определённой сферы или многоотраслевого комплекса. Р аз­
работка межотраслевой стратегии актуальна применительно к агропродовольственному 
комплексу как социо-эколого-экономической системе и одним из наиболее надёжных ин­
струментов её реализации является комбинированный натурально-стоимостной межот­
раслевой баланс АП К. И спользование моделей межотраслевого баланса, дополненны х 
элементами дифференцированного баланса доходов и потребления, позволит ф орм иро­
вать стратегию развития сферы потребления продовольствия, в том числе, в части разм е­
ров внутренней продовольственной помощи с учётом особенностей спроса и потребления 
в различных доходных группах населения, возможностей отечественного АП К, пороговых 
значений по импорту и политики импортозамещ ения.
М етод межотраслевого баланса занимает особое место в сфере экономических ис­
следований, имея полувековую историю применения в нашей стране. В последние годы 
наблюдается рост интереса к разработке таблиц «Затраты-Выпуск» для всех стран Евро­
союза. Составление межотраслевых балансов в России не проводилось на протяжении по­
следних ш естнадцати лет. В 2011 году проведение статистических обследований для по­
строения таблиц «Затраты-Выпуск» было возобновлено. Следует отметить, что анализ 
систематически разрабаты ваемых таблиц межотраслевого баланса будет способствовать 
оптимизации межотраслевых связей агропродовольственного комплекса, станет важным 
инструментом стратегического управления и планирования развитием агропродоволь- 
ственного комплекса, согласования поставленных стратегических целей и возможностей 
их реализации в условиях ограниченности ресурсной составляющей.
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The paper provides a comprehensive analysis o f trends in food con­
sumption sphere transformation in contemporary risks, proposals on the 
development of methods o f strategic planning agricultural complex on 
the basis o f the modified input-output model. The author investigates the 
influence o f the factor on the formation o f monetary income level and 
structure o f effective demand and consumption o f staple foods by differ­
ent income groups, considering the essence o f the concept of socio­
economic differentiation and the dynamics of its parameters in the last 
decade. The article describes the internal factor o f food aid as a measure 
of "green" basket, which is an effective tool for state support o f local 
farmers and assist persons in difficult life situations; summarizes the 
results of a sample survey of household food consumption in the region. 
The author analyzes the phenomenon of food poverty, justifies the set of 
measures to overcome it through the food certificates and targeted feder­
al and regional programs.
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